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Secrétaire des Séances . .. A. BoucnET 
Archiviste ....... .. . ... L. N1coL 
LISTE DES MEMBRES 
Date de l'élection 
9 décembre 1897 .. 
'27 juin 1901 
18 décembre 190'2 
10 mars 1901 ..... . 
8 juin 1905 ...... . 
21 mars 190'7 ..... . 
13 mai 1 909 
7 décembre 1911 . •
21 mars 1912 . . • . . •
2 janvier 1920 .... 
MEMBRES TITULAIRES 
MM. 
Au1y (J.). *· 29, avenue de Grande-Bretagne, à Monte· 
Carlo. 
DRou1 -< (V.-P.), C. *· Directeu� honoraire au Ministère 
de !'Agriculture, 16, avenue Hoche, Le Vésinet (S.-et-0.). 
DEL�IER (Dr J, ex-Chef des travaux à !'Ecole d 'Alfort, 
Loison -sur-Créquigne (Nord). 
MARTEr, tP.-H.), O. *' Directeur honoraire du Service 
sanitaire de la Seine, Membre de l'Académie de Méde­ cine, 
rue Carnot, 71, à Suresnes. 
CoQCOT (A.), O. *· Professeur honoraire <les Ecoles vété­
rinaires, 4 7, Grande-Rue, à Saint-Maurice (Seine ), l fembre 
correspondant de ! 'Académie d 'Agriculture. 
BASSET tJ.), *· Professeur honoraire des Ecoles vétéri­
naires, Membre corre8pondant de l'Académie d'Agricul­ ture, 
à Montbron (Charente). 
PmTTRE (M.-L.), O. *' Membre de l'Académie d'Agricul­
ture. 6, rue de la Mission-Marchand, Paris (16c). 
Mowo1s1� tA.), *· ex-Chef des travaux à l'Ecole vété­
rinaire d'Alfort, Membre correspondant de l'Académie 
d'Agricultnre, Clos de la Chaise, par Bony-sur-Loire 
(Loiret). 
LECLAINCHE (E.), G. O. *· Directeur honoraire au Minis­
tère de !'Agriculture, Directeur honoraire de !'Office 
international <les épizooties, Membre de l'Académie des 
Sciences et de l'Académie d'Agriculture, 12, rue de Prony, à 
Paris (l 7e). 
CÉSARI (E.), O. *· ex-Chef de service à l'Institut Pastet:r, villa 
Rosette, route Napoléon, '21, à Grasse (A.-M.). 
8 janvier rn20 .... 
S mai 1923 ...... . 
8 novembre 1923 
15 mai 1924 • . . . . .  : 
6 novembre 1924 
5 mars 192.5 
18 juin 1925 ...... . 
21 novembre 1935 .. 
15 juin 1939 . . . . • . .
16 avril 194� ..... . 
7 janvier 1943 
6 mai Hl43 
10 juin 1943 
4 novembre 1943 
2 mars 1944 • . • . . .
6 juillet 19-14 . . . . •
7 juin 1945 ...... . 
6 décembre 1945 
2 mai 1946 • . . . . . .
4 juillet 19i6 • . . . .
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MAGNE (J.-F.), *· Professeur· honoraire à' l'Institut agro­
nomique, Château de Bonneval, à La Haye-Aubrée, 
par Routot (Eure ). 
LEsnoUYRIES '(G.J. O. *· Professeur à l'Ecole vétérinaire 
d'Alfort, DireC'teur de la Station d'études sur les ani­
maux de basse-cour, Membre de l'Académie de Méde­
cine. 
CAUCHEMEZ (L.), *· Chef de service honoraire du Ser­
vice sanitaire de la Seine, Formeries (Oise ). 
BOURDELLE (E.), 0. *• Frofesseur honoraire du Muséum 
d "Histoire naturelle, 10, boulevard de Port-Royal, à 
Paris. 
RE�NES (F�), *• Directeur des Services vétérinaires en 
retraite, 4, rue Maurepas, à Ver·sailles (Seine-et-Oise). 
MAIGNON (F.), O. *· Professeur honoraire des Ecoles vété­
rinaires, 8, rue des Marronniers, à Paris (16e). 
URBAIN (A.), C. *· Professeur au Muséum d'Histoire 
naturelle, Membre de l'Académie de Médecine, Membre 
correspondant do l'Académie d 'Agriculture, 57, rue 
Cuvier, à Paris (5e). 
RAMON Œ.), G. O. *· Directeur de l'Office international 
des Epizooties, Membre de l'Académie des Sciences, 
Membre de l'Académie de Médecine, 5, rue de Marnes, 
à Garches (Seine-et-Oise). 
Ronrn (V.), O. *· Professeur à l'Ecole vétérinaire d'Alfort. 
BRESSOU (C.), *· Directeur de l'Ecole vétérinaire d'Alfort, 
Membre de l'Académie de Médecine, Président de l'Aca­
démie d'Agriculture. 
VERGE (J.), O. *· Professeur à !'Ecole vétérinaire d'Alfort, 
J\fombre de l'Académie de Médecine. 
MARCENAC (N.), O. *· Professeur à l'Ecole vétérinaire 
d'Alfort, Membre de l'Académie d'Agriculture. 
THIEULIN (G.)'; Agrégé des Ecoles vétérinaires, chef de 
secteur, chef de laboratoire au service vétérinaire de la 
Seine, 113, avenue Victor-Hugo, à Paris. 
LETARD (E.), *' Proiesseur à l'Ecole vétérinaire d'Alfort, 
Membre de l'Académie d'Agriculture. 
LEMÉTAYER (E.), O. *· Directeur de l'Institut Pasteur 
de Garches (Seine-et-Oise ). 
SrnoNNET (li.) , *, Professeur à l 'Ecole vétérinaire d 'Alfort 
et à l'Institut nf\tiona] agronomique, Membre de l' Aca­
démie de Médecine. 
BLANClIARD (R.), *, Chef de secteur, Chef de laboratoire 
au Service vétérinaire de la Seine, 174, -rue de Vaugi­
rard, Paris (15e). 
IJEBLOIS (0.). *· Maître de recherches au Centre inter­
national de l'Enfance, 11, rue de l"Orillon, Paris (llc). 
BoucHET (A.), Vétérinaire, 42, route de Lamorlaye, à 
Chantilly (Oise) . 
GUÉRIN (0.). C. *, Chef de Service à l'Institut Pasteur, 
Membre de l'Académie dt! Médecine, 96, rue Falguière. 
à Paris. 
4 juillet 1946 ..... 
7 novembre 1946 
7 novembre 1946 
I:> juin 1947 
8 janvier 1948 • . . .
6 janvier 1949 
28 juin 1951 
28 juin 1951 
28 juin 1951 ...... . 
3 avril 1952 ..... . 
6 novembre 1952 .. 
6 novembre 1952 ... 
MM. 
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NICOL (L.), *· Sous-Directeur de l'Institut Pasteur de 
Garches (Seine-et-Oise). 
MÉRY (F.), Vétérinaire, 41, rue de Chazelles, à Paris f7e). 
RICHOU m.)' Maître de recherches à l'Institut national 
d'Hygiène, allée des Hara.s, 22, à Vaucresson (Seine-et­
Oise). 
VELU (H.), O. *· Vétérinaire, Lieutenant-Colonel en 
retraite, Membre correspondant de l'Académie de Méde­
cine et. de l'Académie tl'Agriculture, 15, rue <ln Cam­
bodge, Paris (2Qe). 
NÉ.VOT (A.), *· ex-Chef de secteur au service vétérinaire de 
la. Seine, profei:iseur agrégé à la Faculté de Médecine 
de Paris, 10, avenue Franklin-Roosevelt, Vincennes. 
GLTILRON (J.), professeur à !'Ecole nationale vétérinaire 
d'Alfort. 
FORGEOT i'P.), O. *· Vétérinaire-Colonel en retraite, rue 
Jules-Breton à Paris (13e). 
GUILLOT (G.), *· Vétérinaire-Colonel, Inspecteur tech­
nique du Service vétérinaire de l'Armée, rue de Baby­
lone, 39, à Paris. 
J ACOTOT (H.), Chef de Service à l'Institut Pasteur de Paris. 
DRrnux i_H.), professeur à !'Ecole nationale Yétérinaire 
d'Alfort. 
BINET (L.), G. O. *· Doyen de la Faculté de Médecine 
de Paris, Membre de l'Académie des Sciences, Mem­
bre de l'Académie de Médecine. 
DuRmux (J.), Docteur vétPriuaire, 18, rue des Cordeliers 
à Meaux (Seine-et-Marne). 
MEMBRES ASSOCIÉS 
Associés nationaux 
CAROUGEAU, *· Inspecteur général des Services zootechniques des Colonies, er� 
retraite, 12, rue du Cherche-Midi, à Paris. 
DARROU, O. *· Vétérinaire, Lieutenant-Colonel en retraite, 33, avenue de Suffren, 
à. Paris. 
DOUVILLE, O. *· Professeur honoraire de l'Ecole vétérinaire de Lyon. 
REMLINGER (Dr), O. *• Directeur de l'Institut Pasteur de Tanger, Membre de 
l'Académie de Médecine, Correspondant de l'Académie des Sciences. 




Sir CAso·r, Chef honoraire des Services vétérinaires de la Grande-Bretag.ne, 
à Londres. 
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Van GornsENHOVEN (C.), Recteur de l'Ecole vétérinaire de Cureghem, Bruxelles. 
LANFRANCHI, Président de la Fac.ulté vétérinaire de Bologne. 
:MAREK, · Professeur honoraire de la· Facultè vétérinll.ÏTe de Budapest. 
SKRIABINE, Membre de l'Académie des Sciences de l'U. R. S. S., Directeur de 




AmoT (R.), Docteur vétérinaire à Vendôme (Loir-et-Cher). 
ANKLY, Vétérinaire d'arrondissement, à Colmar. 
BAILLY, *· Chef de service à l'Institut Pasteur de Tanger, Membre correspondant 
de l'Académie de Médecine. 
BALOZET, *· Sous-Directeur de l'Institut Pastenr de r unis, Membre correspon­
dant de l'Académie de Médecine. 
BARRAT (E.), Docteur vétérinaire , 1, a\·enue cle Strasbourg, Châlons-sur-�Iarne 
(Marne). 
BAROTTE, *· 17, Viale Liguria, Milan. 
BIDAULT, (Dr), O. *' Vétérinaire Colonel en ietraite, 12, square Desaix, à 
Paris {15e). 
B1uo'.'I (A.), *' Professeur à l'Ecole n�térinaire de Lyon. 
BGcK (G.), Che f dn Laboratoire ùu Service de !' Elevage à 'Tananarive (l\Iada­
gascar). 
CARITI'E, O. *• Vét�rinaire Général du cadre de zéserve, 30, rue Jacques-Dulud, 
�, Neuilly-sur-Seine. 
CH . .\RITAT (P.), Docteur vétérinaire à l\fontriehard (Loir-et-Cher). 
CHASSIGNEUX (F.), Docteur vétérinaire :'t Tours-sur-Marne (Marne). 
CHAVANCE (J.), Docteur vétérinaire à Saint:Florentin (Yonne). 
CuRASSON, *· Inspecteur général honoraire des Services zootechniques des Colo· 
nies, Poligny (Jura). 
DARRASPEN, *· Professeur à !'Ecole vétérinaire de 'roulouse. 
DELPY (L.-P.), Inspecteur général iles Services de !"Elevage de la Fra.nec cl'Outre-
n::.er, l\facy-l'Etoile (Rhône). 
DESCAZEAUX (J.), *' Vétérinaire colonel en retraite à Lavilledieu (Tarn-et-Garonne ) . 
DESLIENS (L.), *· Vétérinaire à Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or). 
DONATIEN, *' Chef de service à l'Institut Pasteur d'Algérie, J\{embre correspon­
dant de l'Académie des Sciences et de l'Académie de Médecine , à Alger. 
DUBOIS (Dr Ch.), O. *' Directeur des Services Yétérinaires, e;n retraite à Col­
mars-les-Alpes (Basses-Alpes). 
FAYET, O. *· Vétérinaire Commandant en retraite, 2, avenue des Orangers, 
à Nice. 
FAURE-BRAC, Directeur des Services vétérinaires des Alpes-Maritimes, Nice. 
GORET (P.), Professeur à l 'Ecole vétérinaire de Lyon. 
GouLAY, *· arbitre honoraire près le •rribunal de Commerce de la Seine, Doc· 
tenr vétérinaire, rue de Pontoise, 3, à Paris (5e). 
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HuGUIER tDr), O. *· Vétérinaire Colonel en retraite, 15, rue de Vendôme, à 
Marseille. 
HuoN, *· 8, quai Marceau, à, Martigues (Bouches-du-Rhône) . 
.ÎACQUET (J.), Maître de conférence à la Facnlte des Sciences, Directeur du Labora­
toiie de Biologie et d'Hygiène, à Caen. 
:; nRi:: D'AncEs, Directeu r ùes Recherches zootecl111icp1es et Y<�térinaires en Algt'.,rie. 
�Laison Carrée. 
JUNG, O. *· Diracteur de J'Ecohi vétérinaire de Lyon. 
LAFE:SÊTRE (H.), Directeur des Services vétérinaires de l 'Hérault à Montpellier . 
LAGAILT,AP.DR (J.), *· Vétérinaire colonel en retraite à Pujo (Hautes-Pyrénées). 
LARIEVX, O. *· Vétérinaire Commandant en retraite à Soissons. 
LEUASQUE, O. *· Vétérinaire Colonel en retraite, Chemiré-sur-Sarthe par 
Morannes (Maine ·et-Loire). 
LINON (G.), Dir�cteur des Services vétérinaires de la Haute-Garonne, à Toulouse. 
Lrssor, Docteur-vétérinaire à Pacy-sur-Eure (Eure). 
LolIBARD, *· Professeur à !'Ecole vétérinaire de Toulouse. 
LucAH {F . ) , Professeur à. l 'Ecole vétérinaire de Lyon. 
MALLET '<M.)·, *· 45, rue Charles-La.ffite, à Neuilly-sur-Seine. 
MA-SDRÈS, o. *· Directeur honoraire du Service vaérinaire de la Gironde à 
Bordeaux. 
::\L\RT!� (I_;.), ChE:f th· ServieP ;, l'Institut P.i.ste\ir 1111 ::\faroc. C'asahlanca . 
.YIORNET (P.), .Dir.c-::t-.o"'• ..1 •• YJ"-L-.·�:.�;,., - -�'- "1 l� ''P'- -c;· '.\ n�'- �- 1� r\ T.' > 
PAILLE (0.), Chef de,; laboratoires de l'Institut Mérieux, à Marcy-l'Etoile (Rhône). 
1.'AXISSET (M.), Professeur à l'Ecole <le Médecine vétérinaire de la Province de Québec 
tCanada). 
PrEnsvoRFI<', Chef des Services v·�térinaires d'Alsace et de Lorraine, à. Strasbourg. 
1?r.ACIDI, *· Directeur de l'Institut antiaphteux du Maroc , à Rabat. 
PRIOUZEAU, Vétérinaire à Mareuil-sur-Lay (Venùée). 
R1-::HART, *· Directeur du Service vétérinaire de la Seine-Inférieure, 3, place de 
la Madeleine, à Rouen. 
HoGER (Dr), *· Vétérinaire Colonel en retraite, 31, rue Saint-Guilhem, à Mont-
pellier. 
Roux, *· Professeur à !'Ecole nationale d 'Agriculture, à Rennes. 
Rossr, *· Directeur des Services vétérinaires de Sa.ône-et-Loire, à Mâcon. 
'.rAGA'.'ID, *· Professeur à !'Ecole vétérinaire de Lyon. 
TAPERNOUX, *· Professeur à !'Ecole vétérinaire de Lyon. 
TAVERNIER, Vétérinaire à Gournay-en-Bray (Seine-Inférieure). 
J1mÉRY (J.), Directeur des Services vétérinaires des Basses-Pyrénées, à Pau. 
VALADE, O. *, Vétérinaire Colonel en retraite, au Bouchet (Seine-et-Oise). 
Vrrroz (R.), Inspecteur général de l 'Elevage en Indochine. 




Ascor,1 (A.), Professeur à la Faculté de Médecine vétérinaire de Milan. 
BERGER (Dr H. C. L. E.), Directeur du Service vétérinaire, Professeur à l' Ecole 
vétérinaire d'Utrecht, Gravenhage's Cottage, Mient 459, La Haye. 
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BLmCK (De), Professeur à l 'Eeole vétér!naire d'Utrecht, Soestdijkseweg, n° 118. à 
Bi ll hoven (Pays-Bas). 
Bo:xAnox:-.rA (T.J, Professeur à la Faculté vétérinaire, Directeur de l 'Institut « Laz-
zar;:> �palanzani », à Milan (Ital ie) . 
BGXT0'.11, Principal du Collège vé't ériuaire royal de Londres. 
CASSAMAGNAGHI, Professeur à ! 'Ecole vétérinaire de Montevideo. 
CrnoTTI, Professeur à la Facult é vétérinaire de Milan. 
CLARENBURG (A.), Chef du Service vétérinaire de l'Inst it nt de la Santé publique 
Néerlandaise, à Utrecht (Hollande). 
DALLIXG, Chef des Services vét�rinaires de la Grande-BreLagne, à Weybridge· 
Surrey (Grande-Bretagne). 
Ettci-:ssoN (K.), Recteur de l"Ecc;le Royale vé:érin:tire de Stockholm rSuè<le). 
FE:.!HECIL\ (A.-A.), Di recteur ù11 f.1aboratoire ùe Pathologie de l'Etat portugais. 
Lisbonne. 
Fc:xzc (G.l, Professeur �L la Faculté vétérinaire de Milan. 
FLÜCKlGE!l. (Dr G.), Directeur de !'Office vétérirrnire foùèrnl, Professenr à !'Ecole 
Yétéri11aire <le Berne, .\[cll1bre Ct1rrcspondant de l'Institut 
_
_ ùe Fraucc. 
FonssEr.1. (G.:, Pr?f�s!'_cu:- ù l'Ecole -mya1e v-étériiialrè · de Stockholm (Suède). 
GERT.Ac.fi (Dr· F.), Professenr à ! 'Ecole vétérinaire de Vienne. 
GE�RDRN, Professeur à !'Eco le de Ml�de�ine vétérinaire de Gand. 
HARXACH (R.), Professeur à l'Ecole supérieure de Médecine vétérinaire de Brno. 
H1mMSDORFF (R.), Directeur de la Faculté vétfrinaire de Rio-de-Janeiro. 
LJVJ'.15.t.o l'. .uo.l'&Z lv.J, Président du ·conseil snpérieur .,-étérinaire, Ministère de 
I' Agriculture à Madrid. 
LIEGEOIS IF.), Professeur â ! "Ecole vétérinaire de Cureghem, Bruxelles. 
MAGNUSSON, Directe11r du Laboratoire de Bactériologie de la Société d 'Economie 
rurale, Malmoë (Suède). 
MARCQ, Professeur ù l'Inst:Lut agronomique de Gembloux. 
MÉLA'.\ll>l 1C.l. Directeur d1: J1aboratoire de bactériologie vétérinaire du Ministère 
de J"Agriculture d'Athènes. 
lVH:RILLAT, 600, Sontb Michigan Avenue, Chicago, 5, Illinois. 
Mnrnrr (F. C.), Ministère de l'Agric1ilture du Gouvernement du Pakistan, Karachi. 
l\foLLER-SoHE:XSEN (A.), Professeur :'Ï: l'Ecole vétéri naire de Copenhague. 
Ov1m:no 11EL Ar.n (S. l. Doyen c-le la Faculté vét�rinuire de Leon (Espagne) . 
l'ETllmEs (.lea11. D.l. *· Gt'•néral Yétérinai_re, 58, Lenorma n , à Athènes. 
SA:\'Z EGANA, Directeur de ! 'Abatt o ir , Professeur à l'Ecole professionnelle de 
!'Industrie de la viande de Mad ricl . 
SEOANE (P.), Professeur à l a Faculté vét éri;::iairc de Montevideo. 
STAVRESCU, Général vétér inaire en retraite, rue Clucer, 9, à Bucarest. 
STEPA:XSKr, Doye;_i de la Facul té vétérinaire de Varsovie. 
Torr (Dl:), Directeur dt:s Services vétérinaires à Prétoria. 
TGHGt:T ARGUN, Chef de !a Sectwn des Epizooties au Ministère de !'Agriculture 
à Ankara ('rurquie). 
VAN DER PLASK. Professeur à !'Ecole vétérinaire d ' Utrecht. 
Vr.u.r.m·x (J.-M.), Directeu r <ln Service de la Santé des animaux de la Provin<'e 
de Québec (Canada ) . 
Vr.AoEsco (R. 1, professeur à la Faculté de Médecine vét érinaire de Bucarest. 
YAsI:x (8.-A.l, Directeur du Pakistan Animal H11shnnclry Research Institute à 
Karachi. 
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Bienfaiteurs de l'Académie 
Syndicat national des Vétérinaires de France et des Colonies 
Donateur 
DAR RAS 
M ernbre titulaire de l'Académie vétérinaire, 
auteur de la médaille de l'Académie à l'effigie de H. Bouley 
or ROUSSEL 
Ancien Président de l'Académie vétérinaire. Donateur. 
Jules LESAGE 
Foncluteur du Prix Lesage. Donateur. 
Donateurs 
A.-J. PAUGOUÉ 
Vétérinaire à la Chartre-sur-le-Loir (Sarthe). 
Correspondant de la Société centrale de Médecine vétérinaire, 
11 
a, par testament olographe, en da.te du 1er février 1875, légué à. la Société centrale 
de Médecine vétérinaire une somme de 20.000 francs, pour la fondation d'un prix 
qui devra. être décerné, chaque année, « à un ou plusieurs >-' concurrents, 
auteurs du meilleur ou des meilleurs mémoires sur des sujets mis au con­
cours par ladite Société. L'anonym<tt n'est pas exigé. 
Léon BARTHÉLEMY 
Vétérinaire à Paris, 
a, par testament en date du 22 juin 1896, légué à la Société centrale de Méde­
cine vétérinaire !a nue propriété d'une somme de 25.000 francs, destinée à récom­
penser des travaux de mé<lecine vétériIJaire, jugés les plus dignes. L'anonymat 
n'est pas exigé. 
M. et Mm" LAROUSSE-WEBER 
En souvenir de leur père, E. WEBER, Ancien Président de la Société, 
ont fait don, par acte notarié, en date du 1er mars 1902, à la Société centrale de 
Médecine vétérinaire, d'un titre de rente 3% de 250 francs, à l'effet d'instituer un 
prix de 500 francs qui sera distrioué, tous. les deux ans, à l'auteur français du 
meilleur mémoire sur un sujet mis au concours par la Société. L'anonymat n'est 
pas exigé. 
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Camille LEBLANC 
Ancien Président et Secrétaire général de la Société, 
a, par ses testaments olographes en date des 15 octobre 18!J4 et 24 octobre 1902, 
légué à la Société centrale de Médecine vétérinaire: lo une somme de 10.000 francs 
(nette de tout droit), pour fonder un Prix Urbain-Leblanc, prix bisannuel dont 
le snjet est au choix du Bureau; partage interdit et anonymat exigé; 2° ses 
livres traitant àe médecine .humaine et vétérinaire et de sciences diverses. 
Léopold TRASBOT 
Directeur honoraire de l'Ecole d'Alfort, Ancien Président de la Société, 
a, par· testament en date du 14 juillet 1904, légué à la Société centrale de Méde­
cine vétérinaire la somme néeessaire pour acheter 600 francs de rente 3% sur 
l'Etat français, destinés à fonder un priir qui portera le nom de Prix Trasbot, et 
sera décerné tous les deux ans au meilleur travail inédit sur la pathologie ou la 
poiice sanitaire des animaux. - Partage autorisé. Anonymat exigé. 
Mme Émile DÉTOLLE et M. Ch. MATHIEU 
En souvenir de leur père, Eugène MATHIEU, 
Ancien Président et Archiviste honoraire de la Société, 
ont fait don, le 15 avril 190-!, à la Société centrale de Médecine vétérinaire d'une 
somme de 500 francs. 
M. G. VITTE 
Vétérinaire à Goupy (Ain), 
a lég11é par testament une so1:1me de 1.000 francs à la Société Centrale. 
Mme Veuve BODEAU, née FOULON 
a, par testament olographe en date du 21 janvier l\J04, légué à la Société centrale 
de Médecine vétérinaire une somme de 15.000 francs (nette de tout droit), devant 
être employée en rente 3 % sur l 'Et�t français, et destinée à la fondation de deux 
prix poi:tant le nom de son père, M. FoPLON, ancien vétérinaire à Dreux, membre 
correspondant de la Société. Ces prix seront consacrés à récompenser des travaux 
sur la rage on la morve. 
Le Docteur Saint-Yves MÉNARD 
Ancien Président de la Société, 
a, par testament en date du 21 ùt"cembre 1\)08, lt'.·gué à la Société centrale de 
Médecine vétérinaire une somme de 5.000 francs, payable après le décès de 
Madame Saint-Yves Ménard, pour la fondation d'nn prix biennal. 
Mme Veuve Émile THIERRY 
a, par testament en date du 12 août mon, légué à la Société centrale de Médecine 
vétérinaire, une somme de 5.000 francs (nette de tout droit), payable après le 
décès de ses parents, pour la fondation d'un prix, qui sera dénommé Prix Emile 
Thierry. Ce prix, réservé à des vétérinaires de moins de 40 ans et ayant 4 ans au 
moins d'exercice professionnel, est destiné à récompenser un travail de médecine 
vétérinaire. L 'an.mymat n'est pas exigé. 
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Mme BOYER, née LIAUTARD 
sur le désir exprimé par son vé11éré père, feu le Professeur A. LIAUTAHD, a fait 
don à la Société cent.raie de Médecine vétérinaire, en témoignage de la considéra­
! ion et du très vif intérêt qu'il lui portait. d'une somme de cinq mille francs 
destinée a la fondation d'un prix annuel de 250 francs, qui portera le nom de 
Prix Liaulard. Ce prix est destiné à des étudiants de 4e année de l'Ecole d'Alfort, 
en récompens� des meilleurs articles, rapports, essais ou travaux se rapportant 
aux observations cliniques faites par eux pendant leur stage clinique. 
M. Charles HOQUET 
a, par testament en date du 25 septembre 1920, légué à la Société centrale une 
somme de 2.000 francs. 
M. E. PAUNIN 
Ancien vétérinaire à Levroux (Indre), 
a, par te:>tament olographe en d:ite du 30 août 1923, légué à la Société une somme 
de dix mille francs pour qu'avec les intérêts, elle institue un prix annuel" ou bisan­
uuel qui portera son nom. Le partage est autorisé et l'anonymat n'est pas exigé. 
MM. ROUSSEL et PIOT-BEY 
ont versé chacun, en 19:27, une somme de 5.000 francs, ponr récompenser les 
meilleur:> travaux consacrés à l'étude de la parap!égie hémoglobinurique du Cheval. 
La Société Centrale a institué ie Prix Roussel-Piot-Bey, composé d'un prix de 
10.000 francs et d'une mention honorable de 3.000 francs, ne pouvant être par­
tag.5, ouvert à tous les chercheurs, même s'ils ne sont ,,étérinaires. L'anonymat 
11 "est pas exigé. 
M. V. FAULON 
Docteur vétérinaire à Saramon (Gers), 
M cm bre correspondant de l'Acadé1nie, 
a, par testament en date <ln 14 mars 1930, légu� à l'Académie une somme de 
3.000 francs dont les intérêts sont dest.inés à fonder un prix dénommé Prix Marie­
Louise Faulon, épouse Lacoste, et consacré à un sujet de pathologie ou chirurgie 
bovines. L'anonymat n'est pas exigé. 
Souscripteurs au monument A. RAILLIET 
ont fondé, le 18 avril 1935, un prix in memoriam A. Railliet, de 1.400 francs, 
biennal, ùestiné à récompenser le meilleur travail original de parasitologie pure ou 
appliquée à la pathologie des an11naux ou au contrôle sanitaire des denrées ali­
mentaires d'origine animale. Pourront Je briguer tous les savants français. L'ano­
nymat n'est pas exigé. 
M119 A.-Y. JACOU LET 
a fait don à l'Académie vétérinaire, le 20 juin 1935, en son nom et aux noms de 
son frère 1\L J.-L.-R. Jacoulet et de sa sœur Madame M.-M. Jacoulet, en souvenir 
de leur père, le Vétérinaire Colonel Jacoulet. de la somme de 5.000 francs en 
rente sur l'Etat· français et dont les arrérages seront destinés à la fondation 
d'un Prix J. Jacoulet, biennal, ne pouvant pas être partagé et attribué à un tra­
vail inédit de médecine ou de chirurgie vétérinaires sur un snjet choosi par l'Aca­
'1émie. L'anonymat. n'est pas exigé. 
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P.-J. CADIOT 
a, par testa.ment olographe en date du 15 mai 1933, légué à l'Académie vétérinaire, 
mais en nue propriété seulement,. une somme de 100.000 francs, laquelle devra 
être placée en rentes sur l'Etat français et dont ïes arrérages, quand l'Académie 
en disposera, seront affectés à un prix biennal, qui portera le nom de Prix Pierre 
Cadiot, décerné à un vétérinaire prn.ticien français ou belge, auteur du meilleur 
�uvrage ou travail manuscrit relatif à la pathologie médico-chirurgicale ou à la 
pathologie comparée. Le Prix, qui ne pourra être partagé, ne devra, en aucun cas, 
être attribué à un auteur de travaux d'expérimentation sur des animaux domes­
tiques. L'anonymat n'est pas exigé. Les vétérinaires diplômés d'Alfort en 1904, 
placés dans des conditions spéciales quant à l'attribution du prix, devront se ren­
seigner auprès du secrétariat de l'Académie. 
Jules LESAGE 
a, par test�p-1�nt en date du 30 août 1948, légué à l'Académie vétérinaire de France 
une somme de 2 millions de francs, à charge par elle de créer un prix annuel de 
5.000 francs, désigné sous le nom de Prix Lesage, destiné à récomz--enser le meil­
leur travail relatif à la sélection des Algues microscopiques susceptibles d'être uti-
1 isées en médecine ou en agriculture. 
